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RESUMEN 
Las normas de bioseguridad a nivel mundial  están determinadas para controlar los factores de 
riesgo que se originan en los establecimientos de salud, estos pueden ser afectados por las 
enfermedades infectocontagiosas debido a que las medidas de prevención y bioseguridad no se 
aplican bajo un criterio riguroso. En este marco nos proponemos el siguiente problema: ¿Cuál es el 
nivel de conocimiento y aplicación en normas de bioseguridad del personal del Centro de salud 
Cruz de la Esperanza? Esto permitió reflexionar, unificar criterios en las que se ejecuta su labor, 
constituyéndose como agentes multiplicadores de estas medidas. Por ende esta investigación  tuvo 
como objetivo determinar el Nivel de conocimientos y aplicación en Normas de Bioseguridad. 
Siendo un estudio descriptivo cuantitativo. La población fue conformada por 20 personas. La 
muestra, la constituyó el 100% de la población. En cuanto al instrumento se utilizó una  encuesta 
para evaluar los conocimientos, y una guía de observación para la aplicación de las normas; estos 
datos fueron procesados con el software SPSS 20. Se concluye que el 80% tienen un nivel de 
conocimiento bueno, el 20 %  muy bueno. También se determinó que el 5% del personal tiene un 
nivel de aplicación mala, el 15% regular, el 75% un buen nivel de aplicación y el 5% muy 
bueno. Así mismo recomendar la capacitación continua al personal del Centro de Salud Cruz de la 
Esperanza, sobre la definición y aplicación sobre las Normas de Bioseguridad, así como, las 
sanciones aplicadas a quienes incumplan las disposiciones establecidas. 
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ABSTRACT 
The biosecurity norms at world level are certain to control the factors of risk that originate in the 
establishments of health, these they can be affected by the illnesses infectocontagiosas because 
the measures of prevention and biosecurity are not applied under a rigorous approach. In this mark 
we intend the following problem: Which is it the level of knowledge and application in norms of the 
personnel's of the Center of health biosecurity Cruz of the Esperanza? This allowed to meditate, to 
unify approaches in those that their work is executed, constituting you as agents multipliers of these 
measures. For ende this investigation had as objective to determine the Level of knowledge and 
application in Norms of Biosecurity. Being a quantitative descriptive study. The population was 
conformed by 20 people. The sample, constituted it the population's 100%. As for the instrument a 
survey was used to evaluate the knowledge, and an observation guide for the application of the 
norms; these data were processed with the software SPSS 20. You concludes that 80% has a level 
of good knowledge, 20 very good%. It was also determined that the personnel's 5% has a level of 
bad application, 15% to regulate, 75% a good application level and 5 very good%. Likewise to 
recommend the continuous training to the personnel of the Center of Health Cruz of the Esperanza, 
on the definition and application on the Norms of biosecurity , as well as, the sanctions applied to 
who incumplan the established dispositions.+ 
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